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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar dan respon siswa terhadap penerapan e-learning. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa XI-A1 SMA Negeri 5 Banda Aceh tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 30 orang siswa. Jenis
Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Pengembangan dengan pola Model pengembangan ADDIE (Analysis, Design,
Development, Implementation, Evaluation). Instrumen penelitian yang digunakan yaitu menggunakan tes hasil belajar siswadan
lembar respon siswa terhadap e-learning. Validasi instrumen oleh tim validasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dalam
penelitian ini diperoleh ketuntasan hasil belajar siswa secara invidual dari pertemuan 1 ialah sebesar 47%, pertemuan 2 sebesar
60%,pertemuan 3 sebesar 90% dan secara keseluruhan ketuntasan klasikal juga mengalami peningkatandaripertemuan 1 sebesar
30%,  pada pertemuan 2 sebesar60% danpertemuan 3 sebesar 90%. Dapat disimpulkanpenerapan e-learningmeningkatkan hasil
belajar siswa pada matapelajaranfisika materi GelombangBunyi di SMAN 5 Banda Aceh. Sedangkanrespon siswa cenderung
positif, dimana 100% siswa menyatakan lebihmemahamidanmemperolehinformasiterkaitmateri terhadap penerapan e-learning.
	
